





























































































































































































































































































卉然興 而 義。刑錯而不用、 於三王、而
功羨於五帝。若此故、獵乃可喜也。若夫終日馳







































































































案 未舒、 陵狡獸。蹴鞏蛩、 距虚。軼野
馬、 陶 。乘 風、射游騏。 倩 、雷



































































































於是 女曼姫、被阿 、 紵縞。雜纖羅、垂
霧 。襞積 、紆徐委曲、鬱橈谿谷。
、揚 戌 。蜚 垂 、扶輿猗靡。翕呷萃蔡、










































































……其石則赤玉、 瑰、琳 、昆吾、 、
玄 、 石、 。
其東則有 圃、衡蘭、 若、 、菖蒲、
、 蕪、 柘、巴苴。
其南則有平原廣澤、登降 靡。……其高燥則
生 、 、苞、茘、薛、莎、 。
其西則有湧泉 池、激水推移。……其中則
有 龜、蛟 、 、鼈 。















於是乎、蛟龍、赤 、 、 離、 、
























































































坐曲閣。華榱璧 、輦 。歩 周流、長
中宿。夷 築堂、累臺 成、巖 洞房。 杳眇
而無見、仰攀 而捫天。奔星更於閨闥、宛虹地
於楯軒。 龍 於東 、象輿婉 於西 。靈
圄燕於 、 之倫、暴於南榮。醴泉湧於
室、通川 於中庭。盤石振崖、 巖倚傾。嵯



























く。 龍東 に し，象輿西 に
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